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ABSTRACT
ABSTRAK
Sesuai dengan judul yang diangkat yaitu â€œPerkembangan Dayah Jeumala Amal Lueng Putu Kabupaten Pidie Jaya, 1988-2014â€•
maka tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui  latar belakang berdirinya Dayah Jeumala Amal Lueng Putu Kabupaten
Pidie Jaya, (2) untuk mengetahui bagaimana perkembangan Dayah Jeumala Amal dalam bidang pendidikan, 1988-2014. Dalam
penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian metode historis atau disebut metode
sejarah, yang terdiri dari lima langkah kerja yaitu pemilihan tema, heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Dalam
pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research), wawancara (interview), penelitian lapangan
(field research), dan studi dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Dayah Jeumala Amal didirikan
pada tanggal 2 Januari 1987 oleh Yayasan Teungku Laksamana Haji Ibrahim (YASLAK) di Lueng Putu Kabupate Pidie, (Pidie
Jaya setelah pemekaran pada tahun 2007), dan diresmikan oleh Gubernur Aceh Prof. Dr. Ibrahim Hasan, MBA pada tahun 1988. (2)
Pendidikan yang berlangsung di Dayah Jeumala Amal juga mengalami perkembangan. Hal ini terbukti pada tahun 1987-2005
fasilitas dan sarana Dayah Jeumala Amal telah mempunyai kelas 29 ruangan. Kelas-kelas tersebut dibagi dua jenjang atau tingkatan
yaitu tingkatan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Untuk Madrasah Tsanawiyah terdiri dari kelas I dengan
enam ruangan, kelas II dengan enam ruangan dan kelas III lima ruangan. Sementara untuk Madrasah Aliyah terdiri dari kelas I
empat ruangan, kelas II empat ruangan dan kelas III lima ruangan.
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